








A  emergência  de  novas  metodologias  de  design,  aliadas  ao  artesanato  como  forma  basilar  de 
reivindicação de um património material e imaterial, tem vindo a assumir um papel preponderante 
nas  novas  linguagens  de  design  contemporâneo.  As  reflexões  manifestam  simultaneamente  a 
transferência  de  um  conjunto  de  valores  outrora  com  carácter  mais  funcional,  hoje  numa 
perspectiva  de  comunicação  onde  a  parte  emociona  se  assume  como  factor  de  revelação 








O  artesanato,  enquanto  manufactura  de  objectos  produzidos  em  pequenas  unidades  de  produção, 
correspondeu  à  necessidade  de  produção  de  artefactos  que  preenchiam  as  mais  diversas  funções  no 
quotidiano.  Com  a  modernização  da  indústria,  a  produção  em  série  colocou  muitas  das  actividades 
artesanais num segundo plano da vida económica das populações,  foram perdendo o  seu significado e a 
sua razão de ser. No entanto, se por um lado se verifica que, em muitos casos, os produtos se mantiveram 
presentes  no  mercado  pela  sua  associação  a  valores  culturais,  por  outro  lado  constata‐se  que  a 
modernização  e  a  globalização  dos  mercados  vieram  introduzir  no  artesanato  novas  variantes  e  outros 
significados [Bringel M., 2006] [Correia S., n.d.]. 
À  natureza  Humana  está  associada  a  capacidade  de  adaptação  e  uma  necessidade  constante  de 
acompanhar a evolução natural, o que  leva a que cada novo objecto criado se distinga do anterior como 
uma  evolução/incremento  deste  ou  mesmo  como  uma  mutação  quando  as  alterações  ao  anterior  se 
revelam  mais  radicais.  Esta  lógica  de  evolução  está  presente  também  nas  actividades  artesanais,  onde 
mesmo quando o artesão pretendia aplicar fielmente as formas de produção herdadas, não procurando de 




As  actuais  condições  impostas  pela  globalização  favorecem  a  união  entre  artesão  e  designer  originando 
novas  possibilidades  de  criação.  Cresce  a  valorização  de  produtos  personalizados  cuja  importância  está 
intrinsecamente  ligada  à  capacidade  de  comunicarem  através  de  valores  como  a  originalidade  e  a 

















oral,  chegando  até  nós  pela  tradição  oral  e memória  colectiva. Neste  trabalho  a  relação  com o  carácter 





Integrada  com  a  arquitectura  paisagística  local  assume  um  compromisso  de  perfeita  simbiose  com  os 
materiais  de  construção  tradicionais,  onde  se  utiliza  o  recurso  à  cal  como  factor  de  linguagem presente 
desde  o  Estado  Novo  aquando  das  “aldeias  Portuguesas”  e  por  outro  vai  buscar  referencias  à  olaria 











As  terrinas  de  barro  “coelhos  alentejanos”  (figura  3)  nascem  da  apropriação  de  um  produto  típico  do 
artesanato  alentejano,  numa  perspectiva  de  re‐design  baseado  num  discurso  contemporâneo  onde  os 
pressupostos de outrora baseados em questões pragmáticas associados ao utilizador e modos de vida são 
reestruturados  numa  perspectiva  de  intervenção  poética  baseada  na  interacção  de  comunicação  como 















Neste  sentido  os  objectos  são  estruturados,  pensados  como  peças  únicas  que  tentam  responder  a 
princípios de identidade. Outrora e numa perspectiva globalizante, o enfoque dos produtos centrava‐se na 






onde o designer partindo das  tecnologias high‐tech  tende a valorizar os  códigos  inerentes ao património 
cultural como é o caso do mimetismo da estrutura orgânica dos ramos. 
Deixa  de  fazer  sentido  usar  as  tecnologias  ancestrais  para  com  recurso  a  novas  tecnologias  criar 
soluções/produtos que incorporem a verdade/essência do produto único. 
As  mutações  das  sociedades  levam  à  alteração  do  design  sustentável  baseado  no  artesanato  como 




Nos  casos  apresentados,  assistimos  a  um  processo  evolutivo,  onde  o  casamento  entre  os  artesãos  e  os 
designers,  desenvolveu  novas  formas  de  artesanato  contemporâneo  baseadas  em metodologias  onde  o 
discurso assenta na recuperação de um património material e imaterial. 
No caso das Placas Toponímicas de Monsaraz, assistimos à reinterpretação das técnicas tradicionais, com 
pequenos  ajustes,  próprios  de  uma  abordagem  de  design,  resultando  numa  integração  na 
relação/arquitectura  com o  espaço  colectivo  da Vila  de Monsaraz. Ou,  indo mais  longe,  num  casamento 
com as técnicas e linguagens ancestrais como forma da apoio à sustentabilidade local, valorizando o que de 
mais autêntico aquela cultura tem. Os oleiros, as técnicas tradicionais e uma gramática visual  funcionam, 
como diz Pallasmaa em “Los ojos de  la piel”[2006]  “...  a arquitectura é essencialmente uma extensão da 
natureza  do  reino  artificial  que  facilita  o  terreno  para  a  percepção  da  experiência  e  compreensão  do 
mundo”,  a nosso  ver  como veículo de  comunicação multissensorial,  sendo ele  a partir  de questões mais 
subjectivas,  ligadas ao design reflexivo ou ao design visceral  [Norman D.A., 2003], onde o produto versus 
textura visual permitem uma primeira apreensão do objecto. 
No  caso  das  terrinas,  assistimos  à  reinterpretação  dos  valores  tradicionais  num  piscar  de  olhos  a  uma 
linguagem  contemporânea,  onde  partindo  das  técnicas  de  produção  local,  apoiado  pelo  património 
imaterial, muitas  vezes apenas  comunicado por  voz,  resulta no domínio da  comunicação  como  factor de 
valorização  social.  Entramos  no  domínio  dos  aspectos  emotivos,  onde  o  valor  do  design  visceral  se 
sobrepõe  a  um  design  comportamental  segundo  Norman,  D.  A.  e  onde  as  percepções  subjectivas  são 
reafirmadas pelas reacções expressivas, segundo Desmet, P.M.A. [Desmet P.M.A., 2008]. 
Por último, voltamo‐nos para uma forma de estar com o design ”artesanal”, onde a metodologia revisita o 
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